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Risicofactoren (noteer een factor per regel)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Theorie en praktijk beschrijvingen van risicofactoren in het 
domein van software / informatie / projectmanagement. 
 
Theorie en praktijk beschrijvingen van risico management 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1a Besluiten van hoger gelegen 
echelons (oekazes) (bij de 
dienstverlener) 






2 1b Besluiten van hoger gelegen 
echelons (oekazes) (bij de 
klant) 






3 106 zitten juiste stakeholders aan 
tafel (inhoudelijk, business en 
financiers) 
  Cluster 1 
Draagvlak 
4 119 opgelegd door international, 
acceptatie op lokaal niveau is 
laag 
  Cluster 1 
Draagvlak 
5 153 Bemoeienis van niet 
inhoudelijk betrokkenen die op 
niet inhoudelijke gronden 
maar bijvoorbeeld financiele 
project tegenhouden 
  Cluster 1 
Draagvlak 
6 41 Risico's verbonden aan het 
verkrijgen van noodzakelijke 
top management support 
binnen de organisatie van de 
leverancier 










7 80 geen interne 
overeenstemming (binnen 
klantorganisatie) 
  Cluster 1 
Draagvlak 
8 82 onvoldoende 
draagvlak/hobbyproject 
(binnen klantorganisatie) 
  Cluster 1 
Draagvlak 
9 125 oplossing gewenst voor 
probleem van een ander (bij 
klant) 
  Cluster 1 
Draagvlak 
10 27 Onvoldoende heldere 
requirements/kader/projectpla
n waardoor er continue 
aanvullende wensen worden 






11 28 Leverancier heeft onvoldoende 
inzicht in de requirements; 
specificaties op een te hoog 
abstractie niveau, onduidelijk, 
gebaseerd op 
veronderstellingen 














12 65 Vooraf onvoldoende inzicht 
benodigde informatie die 
nodig is om het project in te 
richten.  
  Cluster 2 
Specificatie, 
requirements 
13 92 onvoldoende onderscheid in 
wensen/eisen (bij klant) 
  Cluster 2 
Specificatie, 
requirements 





  Cluster 2 
Specificatie, 
requirements 
15 118 oplossing sluit onvoldoende 
aan bij het echte "probleem". 
Het echte probleem is 
onvoldoende uitgediept 
  Cluster 2 
Specificatie, 
requirements 
16 148 definities zijn niet helder   Cluster 2 
Specificatie, 
requirements 
17 168 Onzekere of onduidelijke 
requirements 
  Cluster 2 
Specificatie, 
requirements 
18 2 onvoldoende input/informatie 
van de klant (verborgen 
agenda bij de klant) 
  Cluster 3 
Politiek 
19 59 onvoldoende inzicht in 
organisatiestructuur klant 
(politiek) 
  Cluster 3 
Politiek 
20 121 Als dienstverlener moeten wij 
vooraf beter kijken / 
analyseren welke politieke 
ladingen het project bij de 
opdrachtgever kan hebben. 
Zijn deze groot en vooraf niet 
benoemd, dan zou dit mogelijk 
tot grote spanningen kunnen 
leiden.  
  Cluster 3 
Politiek 
21 43 onvoldoende inzicht in 
vaardigheden/capaciteit eigen 
organisatie (kennis, kunde, 
tijd) (binnen dienstverlener) 




22 48 Vooraf moet er beter worden 
gekeken of wij als 
dienstverlener wel afdoende 
competenties / vaardigheden 
hebben om 'ja' te zeggen 









23 73 Vooraf wordt er onvoldoende 
nagedacht of de opdracht kan 
worden aangenomen op basis 
van de technologie die wij 
gebruiken. Er wordt gestart en 
Vanuit de 
discussie: komt 
neer op inzicht in 
de mogelijkheden 
















wij zien wel waar het schip 
mogelijk kan stranden.  
voordat de klus 
wordt 
aangenomen 
24 86 te weinig resources bij de 
dienstverlener 




25 101 Wanneer aanvragen waar een 






neer op inzicht in 
de mogelijkheden 
iets te doen 


























28 143 Slechte planning, project 
inschatting 




29 154 doemdenken (bij 
dienstverlener) 
Interpretatie in de 
zin van slechte 
planning, 
inschatting en 






30 10 Onvoldoende kennis bij 
leverancier 




31 13 Development keuzen; pre-
sales maakt verkeerde 
inschatting, pakket wordt 
aangeboden ipv maatwerk of 
te veel modulen aangeboden, 
of slechte inschatting van 
mate van customization. 




32 20 onvoldoende domeinkennis 
(bij dienstverlener) 















33 8 Tijdgebrek aan de zijde van 
opdrachtgever voor overleg, 
testen en oplevering. 
  Cluster 6 
Project Team 
Staffing 
34 9 Risico's verbonden aan interne 
onderhandelingen om 
toekenning medewerkers aan 
project 



















36 150 Veranderingen in 
projectorganisatie 








  Cluster 6 
Project Team 
Staffing 
38 164 te weinig resources/tijd bij de 
klant 
  Cluster 6 
Project Team 
Staffing 
39 57 Een project moet door zowel 
opdrachtgever als 
opdrachtnemer worden 
getrokken. Vooraf wordt dit 
onvoldoende met de 
opdrachtgever besproken. 
Feitelijk zou je de 
opdrachtgever moeten 
overtuigen dat de 
opdrachtgever akkoord gaat 
dat de projectleider moet 
beschikken over bepaalde 
vooraf gedefinieerde skills. 
Vanuit de 
discussie: Komt 
neer op de 
capaciteit (kennis 




40 63 geen projectorganisatie 
(binnen klantorganisatie) 
  Cluster 7 
Capaciteit 
41 5 Reputatie van de leverancier 
(mogelijke schade als gevolg 
van negatief projectresultaat) 
  Cluster 8 
Imago  
42 51 Historische deukjes in de 
relatie 
  Cluster 8 
Imago  
43 93 impact van oplossing/project 
voor image dienstverlener 
  Cluster 8 
Imago  
44 15 Complexiteit van het (te 
realiseren) product 
Levert veel 
















45 97 Mate van customisation van 
het (te realiseren) product 
  Cluster 9 
Complexiteit 
46 111 Nieuwheid van het (te 
realiseren) product 
  Cluster 9 
Complexiteit 
47 16 Verwachtingen van klant niet 
goed beheersd 
  Cluster 10 
Verwachtingen 
van de klant 
48 22 Verwachtingen tav 
performance van het systeem 
  Cluster 10 
Verwachtingen 
van de klant 
49 45 niet congruente waarde 
beleving  
  Cluster 10 
Verwachtingen 
van de klant 
50 50 (Niet uitgesproken) 
verwachtingen klant tav 
…………… hoger dan kan 
worden waargemaakt 
  Cluster 10 
Verwachtingen 
van de klant 
51 103 Verwachtingen klant tav 
timelines komen niet overeen 
met wat nodig is 
  Cluster 10 
Verwachtingen 
van de klant 
52 110 Verwachtingen klant tav 
kosten…… 
  Cluster 10 
Verwachtingen 
van de klant 
53 174 krappe gewenste deadline van 
oplevering 
  Cluster 10 
Verwachtingen 
van de klant 
54 14 Eigenwijsheid van personeel. 
Ja zeggen en toch anders 
doen. 
  Cluster 11 
Commitment 
Personeel 
55 173 Team moraal van de 
leverancier, risico van 
verslechtering van het team 
moraal met invloed op project 
prestatie 
  Cluster 11 
Commitment 
Personeel 
56 19 monopoliseren van interne 
organisatie (geen ruimte voor 
andere projecten/taken) (bij 
dienstverlener) 
  Cluster 12 
Impact bij 
dienstverlener 
57 112a beïnvloeding door parallel 
trajecten (Bij dienstverlener) 
Factor geldt zowel 
voor 
D(dienstverlener) 





58 152a beïnvloeding van parallel 
trajecten (Bij dienstverlener) 
Factor geldt zowel 
voor 
D(dienstverlener) 
















59 172 Is er voor het aan te nemen 
project een duidelijk welke 
verdere organisatorische 
consequenties dit heeft. 
Belasting medewerkers in 




ligt in de impact 
die project op de 
organisatie kan 




het ook om 
keuzen maken en 
dan is dit een 
groot risico. (te 





60 24 Ontbreken van een business 
case voor het project, 
projectdoelstelling niet 
duidelijk 
  Cluster 13 
Ontbreken 
Business Case 




  Cluster 13 
Ontbreken 
Business Case 
62 11 Veranderingen in gerelateerde 
systemen 
  Cluster 14 
Techniek 
63 29 Technische omgeving bij de 
klant; aanwezigheid van 
bepaalde combinaties van 
hardware en software, 
specifieke technische eisen 
  Cluster 14 
Techniek 
64 32 Risico's verbonden aan 
integratie en comptabiliteit 
met producten van derden 
  Cluster 14 
Techniek 
65 37 onvoldoende inzicht in 
technische werkomgeving 
klant (netwerk, hardware, 
security) 
  Cluster 14 
Techniek 
66 69 geen interne afstemming met 
technische ondersteuning (IT, 
systeembeheer) (binnen 
klantorganisatie) 
  Cluster 14 
Techniek 
67 98 strikte beveiligingsprotocollen 
bij de klant 
  Cluster 14 
Techniek 
68 132 strikte softwareprotocollen bij 
de klant 
  Cluster 14 
Techniek 
69 35 Documentatie management: 
ontbreken van, of gebrekkige 
documentatie  
  Cluster 15 
Documentatie 
70 44 onvoldoende vastleggen 
probleemstelling, wensen en 
eisen 

















Documentatie Cluster 15 
Documentatie 
72 146 Vertrouwen tussen klant en 
leverancier 
  Cluster 15 
Documentatie 
73 151 onvoldoende vastleggen 
capaciteiten, vereisten en 
beperkingen van de oplossing 
  Cluster 15 
Documentatie 
74 159 Change request procedure niet 
of onvolledig gedefinieerd 
  Cluster 15 
Documentatie 
75 127 Omvang van het project vanuit de 





door groep dat dit 
het risico is, en 
dat lange 
doorlooptijd weer 
gevolg is van 





76 25 Als dienstverleners zijn wij 
onvoldoende bekend met de 
voorwaarden waarmee de 
opdrachtgever werkt. Denk 
aan documentatie, juridische 
zaken, financiele afhandeling, 
etc. Dit kan lopende het 
project voor veel ruis gaan 
zorgen. Wordt voorkomen om 
vooraf de administratieve 
workflow af te stemmen en 
vast te leggen. 
  Cluster 17 
Voorwaarden 
klant 
77 49 Contract terms en conditions   Cluster 17 
Voorwaarden 
klant 
78 54 compliance regels van bedrijf 
die "onze" oplossingen 
onmogelijk maken (bv mag 
geen gevoelige data bij 
externe partij onderbrengen) 
  Cluster 17 
Voorwaarden 
klant 
79 100 Governance proces van 
gegevens 
  Cluster 17 
Voorwaarden 
klant 
80 123 onvoldoende inzicht in 
inkoopproces klant 














81 165 onvoldoende aandacht voor 
beveiliging, toegangsrechten, 
wettelijke eisen privacy (door 
dienstverlener) 
  Cluster 17 
Voorwaarden 
klant 
82 157 Gebruikers; te weinig of 
teveel, vaardigheden, 
betrokkenheid, ervaring 
  Cluster 18 
Begrip, inzicht 
bij de klant 
(door klant) 
83 12 onduidelijke, onvolledige 
probleemstelling (door klant) 
Breed toepasbaar Cluster 18 
Begrip, inzicht 
bij de klant 
(door klant) 
84 33 onvoldoende kennis bij de 
klant (kan een deel 
samenhangen met eerste 
factor) 
  Cluster 18 
Begrip, inzicht 
bij de klant 
(door klant) 
85 38 focus op deadline ipv focus op 
probleem oplossing (bij klant) 
  Cluster 18 
Begrip, inzicht 
bij de klant 
(door klant) 
86 83 focus op details (bij klant)   Cluster 18 
Begrip, inzicht 
bij de klant 
(door klant) 
87 91 Klant onvoldoende zicht op 
complexiteit van de eigen 
vraagstelling en daarmee 
samenhangende oplossing 
  Cluster 18 
Begrip, inzicht 
bij de klant 
(door klant) 
88 105 niet openstaan voor inbreng 
dienstverlener 
  Cluster 18 
Begrip, inzicht 
bij de klant 
(door klant) 
89 107 De klant heeft een idee 
waarvan hij vindt zo moet het 
zijn maar kijkt niet verder dan 
zijn neus lang is. Er ligt aan de 
kant van de klant geen 
blauwdruk waardoor de helft 
wordt vergeten of interne 
processen niet duidelijk zijn. 
(vaak wordt dit aan beide 
zijden vooraf niet onderkent.) 
Vanuit de 
discussie: komt 
neer op inzicht / 




bij de klant 
(door klant) 
90 133 onvoldoende kennis over 
probleemdomein (binnen 
klantorganisatie) 
  Cluster 18 
Begrip, inzicht 
bij de klant 
(door klant) 
91 156 keuze voor oplossing al 
gemaakt/ focus op oplossing 
ipv probleem (aan klantzijde) 
  Cluster 18 
Begrip, inzicht 
bij de klant 
(door klant) 













bij de klant 
(door klant) 
93 39 Alle mogelijke problemen met 
inhuur krachten (third party) 
  Cluster 19 
Derden in 
project 
94 70 Ontbreken van control proces 
op werkzaamheden door 
derden  
  Cluster 19 
Derden in 
project 
95 89 Risico geassocieerd met het 
verkrijgen van de juiste mate 
van samenwerking van derden  
  Cluster 19 
Derden in 
project 
96 99 Meerdere derde partijen 
betrokken; noodzaak tot 
coordinatie en integratie 
  Cluster 19 
Derden in 
project 
97 104 Risico's verbonden aan het 
vermogen van derden (inhuur) 
om volgens afspraak te 
leveren 
  Cluster 19 
Derden in 
project 
98 71 Het stroomlijnen van 
communicatie wanneer 
opdrachtgever moet gaan 
samenwerken met derden 
binnen een project. Door 
slechte verslaglegging van 
gemaakte afspraken gaat er 
met vingers worden gewezen. 
  Cluster 20 
Communicatie 
99 113 Meerdere klant locaties 
verspreid over verschillende 
landen 
  Cluster 20 
Communicatie 
100 114 Risico van samenwerking met 
een derde partij die in een 
ander land is gevestigd 
  Cluster 20 
Communicatie 
101 129 niet communiceren van de 
risicofactoren 
  Cluster 20 
Communicatie 
102 139 taalbarriere probleem indien 
Engels niet de moedertaal van 
beiden 
  Cluster 20 
Communicatie 
103 23 strategiewijziging bij de klant   Cluster 21 
Externe 
factoren 
104 87 veranderende wetgeving   Cluster 21 
Externe 
factoren 
105 102 Veranderingen in organisatie 
van klant (Fusies, Acquisities) 
  Cluster 21 
Externe 
factoren 
106 134 op voorhand bekende fusie of 
overname bij de klant 
  Cluster 21 
Externe 
factoren 
107 53 onvoldoende budget bij de 
klant 














108 61 geen waarborg voor 
financiering (binnen 
klantorganisatie) 
  Cluster 22 
financiele 
risico's 
109 163 plotselinge 
investeringsstop/budget cut 
(bij klant) 
  Cluster 22 
financiele 
risico's 
110 72 onvoldoende inzicht in 
kredietwaardigheid klant 
(financieringsrisico) 
  Cluster 22 
financiele 
risico's 
111 64 focus op realiseren 
doelstellingen ipv 
commerciele/technische 
haalbaarheid project (door 
dienstverlener) 
  Cluster 23 
Business 
Opportunisme 
112 88 Streven naar zakelijk voordeel 
(door dienstverlener) 
  Cluster 23 
Business 
Opportunisme 
113 142 De mogelijke opdrachtnemer 
moet tijdens het salesproces 
reeds bepalen of het aan te 
nemen project wel binnen de 
scoop valt van de strategie / 
productportfolio. Is dit niet het 
geval, zelf wanneer sales 
achterblijft, niet aannemen. 









114 147 onvoldoende draagvlak 
creeeren voor oplossing (door 
dienstverlener) 
  Cluster 23 
Business 
Opportunisme 
115 120 twijfels over kwaliteit brondata 
waardoor twijfel over zin 
project (garbadge in garbadge 
out) 
  Cluster 24 
Data Kwaliteit 
116 145 Conversie van data uit andere 
systemen of bronnen 
  Cluster 24 
Data Kwaliteit 
117 84 sterk verschillende 
organisatiecultuur/botsende 
persoonlijkheden 
  Cluster 25 
Culturele 
aspecten 
118 90 Culturele verschillende tussen 
de bij het project betrokken 
personen 
  Cluster 25 
Culturele 
aspecten 
119 85 impact van de oplossing in 
klantorganisatie 
  Cluster 26 
Impact op de 
klantorganisati
e 
120 166 angst voor de hoeveelheid 
werk die het project voor de 
opdrachtgever oplevert 
  Cluster 26 
Impact op de 
klantorganisati
e 
121 112b beïnvloeding door parallel 
trajecten (bij Klant) 
  Cluster 26 














122 152b beïnvloeding van parallel 
trajecten (bij Klant) 
  Cluster 26 
Impact op de 
klantorganisati
e 
123 34 Governance proces rond 
gebruik van op te leveren 
software systeem 
  Cluster 27 
Governance 
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Bijlage 11: Impressie van de focusgroep 
 
De onderstaande foto’s geven een impressie van de groepssessie die plaatsvond op 27 april 
2012 ten kantore van Axon Pharius, Computerweg 1G, Amersfoort.  
 
 
  
Opstelling voor aanvang groepssessie NGT. 
 
 
  
De expertgroep NGT. 
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NGT: Etappe 1 Review en beoordeling van de door 
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literatuur verzamelde risicofactoren 
 
 
 
  
 
NGT: Etappe 3 Beoordeling van de unieke en 
relevante factoren vanuit het perspectief van de 
kleine dienstverlener op relevantie in 
precontractuele fase. (Plaatsen van de groene 
stickers) 
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